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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan 
hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini yang 
berjudul “Standar Layanan Kinerja Teller Pada PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Kantor Layanan Nasabah Pasar Besar Malang”. 
Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan 
memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari bahwa dalam 
penulisan Tugas Akhir ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dan 
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1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas 
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dan Perbankan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu 
peneliti dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan. 
4. Bapak Yunan Syaifullah, S.E.,M.Sc. Selaku dosen wali yang selalu 
memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
5. Ibu Dra. Arfida Br, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, 
memberikan semangat serta pengarahan dengan penuh kesabaran kepada 
peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen D-III Keuangan dan Perbankan Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
7. Bapak Nurharis Andhi Wijaya selaku pemimpin PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Kantor Layanan Nasabah Pasar Besar  Malang yang telah 
memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 
8. Seluruh karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor 
Layanan Nasabah Pasar Besar Malang yang memberikan ilmu, pengalaman 
serta memberikan bimbingan kepada peneliti selama melakukan penelitian. 
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus 
serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 
10. Teman-teman Mahasiswa D-III keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2012. 
11. Orang tua dan kakak tercinta yang telah memberikan dorongan dan 
dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
12. Serta semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu 
penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir  ini yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu. 
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan, sehingga saran, kritik dan masukan yang positif dari pembaca sangat 
diharapkan peneliti sebagai acuan penelitian berikutnya dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir. 
Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi 
pembaca yang membutuhkan informasi khususnya bidang perbankan. Akhir kata, 
semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 
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